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Josko KovaCic 
Hvar 
Skoji zeleni, od vike vikov skoji, 
na dod i v'itar miljiirde godisc stojldu; 
u more nerodu i tako hlodidu rane od sfmca, 
skupa s r'iborima zvizde brojldu: 
i kako da hi m'isec oli kurenat krlpi, 
svaki don sve vece i vece su lipi. 
Ni na puntu smarti necu zaboravit 
grote, smarce i suhe od bure bore, 
koji po skojima pozdrovjodu galebe, 
i ono modro zarcalo ca ga zovedu more: 
skoji, uvik skoji, d'i kako u raju 
maestro! frisko i cvorcki kantaju. 
Skoji 'imodu svojajusta- svoje vale, 
ijaz'ikje nj'ihov kad suskodu bote; 
mlode sujin r'ibe kojejin busljedu noge, 
on 'i jedon sa drugin govoridu in sekreto na mote, 
dok put kUlfa kuri niki blli brod 
i kroz uzgonu arju vunjo zimorod. 
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'irno visokih kucih i visokaje skula; 
rna 'isto v'isjije od svlh, 
povar svlh stojl 
Sveti Mikula. 
Sveternu Mikuli jos n'ikor nl uteka: 
ni bTdni, ni g!Odni, ni sirornah, ni gospodln, 
ni rnlOdi, ni stOri, ni dlvnja, ni nona: 
njanci Isukorst, Bozji sin, 
nT se rnoga skapulat od ona trl dona-
- tote je svakernu posteja jednako rneka. 
Corni z!di 
okolo Svetega Mikule 
govoridu jud'irna: 
nern6jte n 'ikad zaboravit 
rapu od greba; 
svak tuk6 ovode past, 
iz nje ni skalih za iz6c-
s6rno n6c; 
na z6dnji vij6j gre se u skatulu od hreba. 
Visoko se d'izedujorboli, 
visoko karnpaneli, 
'irno visokih kucih i visoka je skula; 
rna 'isto v'isji je od svlh, 
povar svlh stojl 
Sveti Mikula. 
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ZIMSKI VAPOR 
Izosla su dvo Pujiza 
od malo piza, 
i jedon iz Nis mokar ka i m'is; 
ukareala se eet'iri Njemea i tri remea. 
Na skaluje nostromo 
viko: barfije homo. 
Kasnaje lira, vajo hod'it doma 
stenje bura, lantern a je soma 
sva su vrota judi zaklop 'iii, 
zatvor'ili skure, Jegli u posteju, 
vazeli s kantunola eagod letilre, 
ZVIZDE 
Siijedu, drTmjedu, gledodu na leroj, barzo cedu zaspat: 
sve ce stat. 
Somo more 
kanto rivi, 
i zvlzde rosldu 
na kupe. 
Gore na nebo sve gori, 
gori ogonj ease n'ikad nece izgos'it, 
gori ogonj 
od zvizd. 
Veliki srebarni eTeki morsidu borima vlose 
- da mogu doc do njih i vrofit se nose! 
iti bi hi kup'it, rna ne znon: poe? 
ko hi je uzgo gore, kad je to bilo, i zoe? 
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More je pozelen'i lo od muke, 
stabH't su ras!r'ila ruke; 
robaje mokra na sus'ilo 
kulaf je otvor'i r'ilo; 
priko Fabrike se ne moze pasat, 
za ne smoc'it postole tuk6 tarkat; 
tamo daleko na z6l0 perle 
mecedu bote sve u merle. 
Okolo kamik, od'ispod trova, 
nagrisp6no t'ilo, zelena glova. 
zlma 
Od bora st6ro j6gla ne miruje, 
v'itri tresedu karaguje . 
pramalice 
Nisto se cilti, nisto se cilti 
u arju; izresa cv'it je zilti. 
I 'ito 
Kroz gr6ne, od sunca, n'i cut ni r'ic; 
na file trankv'ile skoce konj'ic . 
Okolo kamik, od'ispod tr6va, 
nagrispono t'ilo, zelena glova. 
JUGO 
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tilrko na prediku. 
2. 
Sveta Mandalina: 
koprlvnica puna vode 
kad pado dorz. 
3. 
Govor'ilo se i ovega i onega -
ana z6dnju, epeta, 
n'ikor n'ista nl zn6. 
HAIKU 
("Turko na prediku" - Turcinom 
na propovijedi zovu u Hvaru kuk-
ca bogomoljku (mantis religiosa)) 
(Poljska crkvica kraj Hvara) 
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- manji otoci; ovdje: otocje kraj grada Hvara, tzv. "pakleni" otoci" (izraz 
u narodu nepoznat) 
- dazd, kisa 
- (nerot) rone 
- morska struja 
- vise 
na puntu smarti - na samrti 
grote - obalne hridi 

















- cure, djevojke 
- ljube, cjelivaju 
- potajice 











- djevojka; neudana zena 
- rupa 
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- stivo, nesto za citanje 
- sat (sprava) 
- cicei 
- mrse 
- vlasi, koju 
nazad, natrag 
- htio bih ih 
posto 
zasto 





- ceseri, sisariee 
- mime 
- skakavae 
- kropioniea, (kamena) posuda za blagoslovljenu vodu, ovdje uzidana 
uz vrata izvana 
- na koneu 
- opet 
- nitko 
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